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双锥几何构型的化合物(C18H22N2)2FeI (1)。研究发现当取代基团为 I 时，化合物





(C18H22N2)2FeC6H5 (5)。通过不同温度的单晶结构衍射以及 EPR 谱进一步证明自
旋交叉行为的发生。所得结果表明，配体配位场影响自旋交叉行为。另外，将吡
啶亚胺与金属钾反应得到钾盐，然后与镧系碘化物反应，得到 3 例正八面体构型
的化合物(C18H22N2)3Tb (6)、(C18H22N2)3Dy (7)、(C18H22N2)3Er (8)。通过交流磁化
率测试，发现并没有弛豫行为发生，不具备单离子磁体的性质。 
第二，用镧系金属氯化物与酚的锂盐获得 4 例低配位的化合物(C14H21O)3Dy 
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